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た.各プレパラー トについて,600倍 (接眼15倍,対物40倍)で産出状況を観察した後,1,500倍 (揺
眼15倍,対物油浸100倍)で無作為に抽出した石灰質殻200個に対して同定を行い,群集構成を明らか
にした.



































CalcidiBCuSleptopms(HURRAY & BLACXHAN'1898)LOEBLZCH & TAPPAN(1978)





























質殻 で,上部 白亜系一最下部 古第三系か ら産 出す るこ とが知 られて い るMarkalius属や
CyclqeloQhaeyla属と類似した形態的特徴を示すものである.二次堆積の可能性もあるが,大桑層の
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(図版説明)大桑層から産出する石灰質ナンノ化石9種の光学顕微鏡写真
写真の倍率は全て同じ.各番号のaは直交ニコル下,bは平行ニコル下で撮影.
CalcareousnannofossilsfromtheOmmaFormation.Alfiguresaresamemagrdfication.
a:αossednicols,b:withoutnicols.
1a･1b BrlaanLdo申haeTlabigelowi(GRAN&BRAARUD)DEFLANDRE
sampleno.KFT17.
2aI2b Calciゐcwleptoporus(MURRAY&BLACKMAN)LoEBLICH&TAPPAN
sampleno.KFT15.
3a･3b CalcidiscusmacinbJrei(BuKRY&BRAMLETTE)LoEBLICH&TAPPAN
sampleno.KFT15.
4a･4b CoccolihusPelLqicus(WALuCH)ScHILLER
sampleno.KFT26.
5a･5b G申hyrocapsacalibbeanicaBoUI)REAUX&HAY
sampleno.KFT33.
6a･6b G申kyrocaPsaoceantcaKAMPTNER
sampleno.KFT34.
7a･7b Helicα妙haeylaCartrei(WALuCH二)KAMPTNER
sampleno.KFT30.
8a･8b Helicosi)haeylaSeliBuKRY&BRAMLm E
sampleno.KFr24.
9a･9b Pseudoemilianialarunosa(KAMPTNER)GARTNER
sampleno.KFr17.
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